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“Wangshan”and“Ｒear Sight”—Comparing Analysis
between Ancient and Modern Sight
YANG Difei
Abstract:“Wangshan”is one of the components of the ancient sight． It served a same purpose to the
rear sight of modern rifles and machine guns． As a result of paraphrase，“biaochi”(rear sight)is more
accurate and connotational than word-for-word translation． Paraphrase always has the advantages of the
translation of the foreign terminology through contrast on ancient terminology and modern terminology．
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厘米和 9． 7 厘米，而同墓出土的作为明器的铜弩机




图 1 满城 1 号墓出土 1∶ 2256 号铜弩机照片
(取自《满城汉墓发掘报告》，下册，图版四七)



















































以借鉴。将英文的 rear sight 意译为表尺比直译为
后瞄准具要准确并更具内涵，体现了信达雅的翻译
标准。
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